

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北 陸 の 植 物 第2 5巻 第4号 昭和53年 3 月
Rockingham, Sullivan; MAINE-Aroostook, Hancock, Oxford, Penobscot, Somerset, 
Waldo, York : 
この研究は北アメリカに産する有花梗群エンレイソウ属植物の自然分類群を明らかにす
る目的で行った。 1万点以上のさ〈葉標本から得られた15の形態特性のうち，特に今回は，
子房と花柱のパター ンに依るふるい分けを行い ， その結果得られた分類群をそれぞれの核
型（シリーズ第二編で発表予定）に依るふるい分けと良い一致を見る三群に大別した。 こ
れら三群 (Pusillum 群 ， Grandifl,orum 群， £rectum 群）に属する各分類群のうち， 前二
群に属するものは， それぞれの分布圏や生態的種共同体 (Ecological Species Com­
pound) を作る様子から自然群と見倣して差しつかえなかろう。 又， この 二群に属する分類





あり， 本論文ではその結果をふまえて 2 つの種複合体 (Species Complex) を見出 し， そ
の中に17の分類群を人為的に設定して子房と花柱に於ける変異パターンを比較し ， 同時に
特定の変異パター ンを示す人為分類群がどの様な地理的及ぴ群落的背景を荷っているかを
考察した。 更に ， その様な変異パター ンがどの様にして生ずる可能性があるか， 進化機構
論的見地から論じた。 尚， この17の人為分類群は最終的には幾つかの自然群に統合縮少さ
れるであろう。 その根拠となる実験及ぴ自然集団の形態特性解析結果は， このシリーズの
第二編以降に報告される。
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